



The Impact of Public Investment 
on the Local Economies:
An Analysis Using Regional Input-Output Tables 
and Interregional Input-Output Table
武　者　加　苗2)
　　In this paper, we evaluate the level of the impact of public investment 
on nine local economies by regional input-output tables and interregional 
input-output tables.  The estimate produced using regional input-output 
tables takes into account the migration of good and services and thus shows 
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北海道 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄 全国
人口（千人） 5,570 9,510 51,210 13,467 21,651 7,620 4,040 12,130 1,370 127,509
面 積（100
平方 k㎡）
835 869 708 300 315 319 18 422 23 3,779
域内総生産
( 兆円 )














図表 6　各地域の 10 年間の成長率とシェアの推移（1996 ～ 2006 年度）
北海道 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄 全国
成長率
（％）
-2.3 +7.6 +12.0 +16.7 +2.0 +6.9 +0.0 +7.5 +19.4 +8.9
シェアの推移
（％ポイント）
-0.4 -0.1 +1.2 +0.8 -1.1 -0.1 -0.2 -0.1 +0.1 -
出所：内閣府「県民経済計算」より作成。
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種別 公表元 2005年 2000年 1995年
全国表 経済産業省 公表済み 公表済み 公表済み
全国地域間表
（9地域） 経済産業省 公表予定 参考表として公表 公表済み
地域内表
（9地域） 各経済産業局 公表予定 公表済み 公表済み
北海道地域間表
（3市） 北海道経済産業局 公表済み なし なし
関西地域間表
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・・・・ 北海道 東北 ・・・























































北海道へ 東北へ 関東へ 中部へ 関西へ 中国へ 四国へ 九州へ 沖縄へ
?
?
北海道から 19049 324 1626 266 465 110 51 152 5
東北から 342 28195 4797 610 780 226 111 297 13
関東から 2432 4891 180699 6570 7278 2623 1477 4071 299
中部から 618 1105 7127 39454 3066 851 524 1153 115
関西から 730 907 6716 2960 71104 1691 969 1835 125
中国から 183 325 2145 799 1816 21819 542 1206 48
四国から 56 142 1028 321 998 381 11744 310 11
九州から 140 265 2850 581 1663 946 307 38881 103
























輸出率 移出率 輸入率 移入率
北海道 7.8% 92.2% 24.7% 75.3%
東　北 18.3% 81.7% 24.7% 75.3%
関　東 41.1% 58.9% 41.5% 58.5%
中　部 38.2% 61.8% 29.6% 70.4%
関　西 32.2% 67.8% 32.1% 67.9%
中　国 31.5% 68.5% 30.5% 69.5%
四　国 27.1% 72.9% 26.5% 73.5%
九　州 31.1% 68.9% 27.2% 72.8%
沖　縄 37.3% 62.7% 29.9% 70.1%


























図表 13　モデル 1 によるシミュレーション

























北海道 1,324,840 - - - - - - - -
東北 - 1,175,198 - - - - - - -
関東 - - 1,201,833 - - - - - -
中部 - - - 1,162,522 - - - - -
関西 - - - - 1,171,716 - - - -
関西 - - - - - 1,083,958 - - -
四国 - - - - - - 1,150,023 - -
九州 - - - - - - - 1,184,207 -































北海道 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
公共事業 1.493 1.395 1.612 1.449 1.491 1.412 1.347 1.483 1.497
商業・運輸 1.291 1.254 1.412 1.275 1.341 1.254 1.250 1.276 1.309
建築・補修 1.440 1.341 0.975 1.428 1.488 1.370 1.302 1.438 1.356
農業 1.498 1.368 1.482 1.334 1.348 1.322 1.316 1.462 1.382
























が 1.292で続き、四国の 1.276が最も小さい。これは 9地域、すなわち全国
に与える効果である。九州が最も大きな経済波及効果となった理由は、産業
図表 17　モデル 2 によるシミュレーション


















北海道 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
（兆円） 自地域 他地域




















北海道 747,467 25,744 22,538 19,598 21,292 19,975 18,136 19,711 21,088
東　北 39,102 733,906 40,267 30,395 30,256 30,489 29,246 30,173 29,171
関　東 266,232 287,465 969,479 261,700 233,686 239,503 244,564 248,597 262,211
中　部 57,737 58,031 63,889 755,014 67,813 61,465 61,452 58,660 64,972
近　畿 93,635 92,167 95,449 122,477 830,778 124,953 129,124 110,984 106,685
中　国 29,009 31,040 34,656 35,330 40,994 724,617 53,419 45,883 35,189
四　国 14,339 15,396 17,364 17,223 19,039 21,640 685,662 20,214 15,249
九　州 42,239 44,375 44,933 45,282 50,755 68,612 51,004 764,354 68,278
沖　縄 2,849 2,867 3,109 2,913 2,986 2,983 3,012 4,292 682,886


























北海道 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
公共事業 0.998 0.979 1.004 1.001 0.981 0.993 0.974 0.999 0.999
商業・運輸 0.814 0.791 0.833 0.803 0.817 0.807 0.805 0.804 0.863
建築・補修 1.031 1.156 1.043 1.047 1.037 1.051 1.029 1.042 1.030
農業 0.923 0.931 0.922 0.915 0.888 0.883 0.925 0.950 0.967
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